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	Penelitian â€œstudi deskripsi fenomorfologi kucing yang tersedia di petshop Kota Banda Aceh dengan teknik fenotifik dan teknik
morfometrikâ€• telah dilakukan pada Bulan Februari 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan fenomorfologi
kucing yang tersedia di Petshop kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif.
Pengambilan data dilakukan  di setiap Petshop yang ada di kota Banda Aceh yaitu Nanggroe Petshop, Unique & Stuff Petshop,
Rizky Petshop, Planet Persia Petshop, dan Ourâ€™s Petshop. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik
morfometrik dan teknik fenotifik. Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Setiap ras memiliki fenomorfologi yang berbeda-beda
walaupun terlihat ukurannya sama besar dan (2) Felis catus yang tersedia disetiap Petshop memiliki 11 ras dan setiap ras memiliki
ciri masing-masing, berdasar ciri khas dari setiap ras itu yang membuat perbedaan antara satu ras dengan ras lainnya.
